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В работе рассмотрены положение звезд, ионизующих туманности,
на инфракрасных диаграммах, и влияние околозвездного поглоще-
ния на их покраснение.
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In this work the location of stars, ionizing nebulosities, on the infra-
red diagrams and the influence of circumstellar absorption on their
reddening was examined.
На основе данных каталога точечных источников инфракрас-
ных обзоров всего неба WISE (Wide-ﬁeld Infrared Survey Explorer)
и 2MASS (Two Micron All-Sky Survey) об ионизующих туманности
звездах, взятых из работы В. С. Аведисовой и Г. И. Кондратенко [1],
были определены положения звезд на двуцветных диаграммах и диа-
граммах цвет—величина (см. рисунок).
Полученные результаты были сопоставлены с представленной в
статье G. Marton с соавт. [2] двуцветной диаграммой (W1—W2, W2—
W3) для цветов WISE. Отличие в положениях сгущений звезд на
этой диаграмме между нашими данными и данными G. Marton с со-
авт. связаны с различным количеством околозвездного вещества в
рассматриваемых объектах. Эти данные содержат важную инфор-
мацию о покраснении звезд за счет околозвездного поглощения. По-
лучена оценка наклона статистической кривой околозвездного по-
глощения в среднем инфракрасном диапазоне.
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Диаграмма в цветах (W1—W2, W2—W3)
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